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普遍法則と因果に関する心性の比較文明論 
A Comparative Study on the Mentalities of Universal Law and Causality 
榛葉 豊＊ 
Yutaka SHINBA 
Abstract: On our Universe or Society even on our mind, modem western science desires and fmds the universal 
law and causality about them up through feel beauty. Such sensibility or mentality of science is its nature. Many 
people simply says, that western science's nature was derived from monotheism ( Hebraism) and rationalism 
(Hellenism). We want to progress to more ahead precisely by studying, needless to say, not only about physics 
and mathematics point of view, but also other sciences, typically biology and psychology. The important point 
is the cultural evolutiona] consideration of science. We compare Western and Eastern civilization, in the 
viewpoint of mentality for universal law and causality by the axes of hunting-gathering vs cultivating, city vs 
peripheral, forest vs desert, monotheism vs polytheism and so on. The mental commonality between science 
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積分形＝ ー望傭厭 一鳥政 一神の視点 一静的 
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